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SENSE INTERMEDIARIS I AMB
MOROSOS
www.beaconreader.com/iona-craig
www. beaconreader. com /pay-me-please
Beacon és un lloc que amb una quota de cinc euros
al mes vol aconseguir subscriptors directes per a uns
quaranta periodistes que treballen en temes que no
desperten prou interès entre els mitjans. Un cas és
el de lona Craig, que viu al Iemen i que vol expli¬
car coses sobre aquest desconegut país. La mateixa
periodista ha endegat la llista Pay Me Please, en què
els periodistes freelance a qui els mitjans no paguen
els treballs encarregats poden explicar el seu cas i el




Els informatius televisius de la cadena nord-ameri-
cana Fox han renovat l'estètica i han escollit un ago¬
sarat decorat futurista amb redactors que en lloc dels
portàtils habituals fan servir unes tauletes tàctils ge¬
gantines de 55 polzades (1,37 metres) mai vistos fins
ara. Aquest peculiar estudi ha originat comentaris de
tota mena. Alguns el titllen d'excèntric i ridícul.
HISTORIA DECORATIVA
http://boutique.liberation.fr/collections/unes
El diari francès Liberation, que ha complert quaranta
anys, té a la venda trenta de les seves portades histò¬
riques impreses en paper, qualitat fotogràfica i degu¬
dament emmarcades. El preu varia segons la mida: 39
euros (petita), 50 euros (gran) i 259 euros (pòster).
TOMATO CAN BLUES MULTIMÉDIA
www.nytimes.com/projects/2013/tomato-can-blues
L'edició digital del NewYork Times ha publicat aques¬
ta història d'esports tractada amb una barreja de text,
àudio, còmic i petits efectes d'animació. Parla d'un
cas real amb un boxejador, un robatori i la recerca
d'un sospitós que semblava mort.
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Ken Doctor, autor de Newsonomics i col·laborador
al Nieman Journalism Lab, fa prediccions sobre
periodisme per al proper any. Inversors externs que
desembarquen en els mitjans, nous sistemes de paga¬
ment i el rol creixent del mòbil són alguns dels temes
que hi analitza.
GOVERN OBERT
h ttp : //opengov. cat/
Projecte de periodisme de dades sobre les despeses
de la Generalitat i la transparència del govern auto¬
nòmic. Entre els impulsors hi estan Concha Catalán
i MartinVirtel.
001 MANA A ESPANYA9
http://quienmanda.es/
La Fundación Civio llança un nou projecte d'inves¬
tigació i visualitzacions de dades per ajudar a com¬
prendre les estructures de poder a Espanya. Objectiu:
crear el mapa espanyol, amb noms i cognoms, de les
relacions entre economia i política.
WIKILEAKS PER A TOTHOM
h tips ://p ressfreedomfoundation.org/secu red rop
SecureDrop és un sistema gestionat per la Freedom
Press Foundation que vol servir perquè els mitjans
de comunicació rebin de manera segura i confiden¬
cial documents provinents de fonts anònimes. El seu
impulsor original va ser Aaron Swartzjove activista
de la Xarxa que es va suïcidar el gener d'enguany




Jaron Gilinsky i Alex Ragir són els creadors d'aques¬
ta plataforma virtual per difondre el treball dels
videoperiodistes locals de tot el món. Qualsevol pot
proposar una idea i si aquesta és acceptada, rep una
ajuda econòmica i el compromís de difondre el ví¬
deo a traves de diversos portals digitals.
FOTOPERIODISME EN BLANC I
NEGRE
www. tomstoddart. com
Tom Stoddart ja fa més de trenta anys que treballa
com a fotoperiodista. Ha recorregut bona part del
món fent fotos en blanc i negre que combinen el
rigor periodístic amb la qualitat estètica. Com la foto
que obre el seu lloc web, feta l'any 1992 a Sarajevo
i que mostra una dona passejant "amb normalitat"





LES BIOGRAFIES DE LLOCS COM E-PERIODISTAS, 233 GRADOS I
PERIODISMO CON FUTURO DONEN PISTES DELS CANVIS EN EL MÓN
jueves, 31 octubre 2013
Caen los beneficios de










Con 28,3 millones de euros en los nuevos pnmeros meses de este a/lo,
Atresmedia es el grupo audiovisual que mis dinero ha ganado, por delante de
Mediase!, que ha ingresado 22.1 millones de euros, según los datos que
ambas han empresas han presentado a la CNMV.
Los 22,1 millones de bsneficio neto de Mediaset España (propietario de
Telecinco y Cuatro) suponen una reducción de los beneficios del 45.6 por
ciento respecto a los cosechados en el mismo periodo de 2012 (40.73
millones)
La compartía presenta un beneficio neto ajustado de 33,5 millones, que
atribuye al impacto de las amortizaciones en Cuatro (630 millones de euros) y
Canal+ (5.40 millones), derivado de la asignación definitiva del precio de
adquisición a activos y pasivos de las sociedades respectivas.
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233 grados, bloc especialitzat en periodisme que porta Carlos Pérez.
A fora, sobretot als Estat Units, hi ha blocs sobre
periodisme i mitjans amb èxit i influència, com
JimRomenesko.com o BuzzMachine.com (de JefFJarvis).
Aquí, però, hi ha pocs blocs sobre el tema -una de
les assignatures històriques del periodisme a Espanya
és escriure amb independència i normalitat sobre si
mateix- i els que hi ha no tenen gaire repercussió.
Són petits observatoris que analitzen el periodisme
i viuen la crisi i els canvis del món de la informació.
Hem demanat a Ramón Salaverría (e-periodistas),
Carlos Pérez (233 grados) i Alberto Cairo (Periodismo
con Futuro) que, des de tres blocs tan diferents, ens
expliquin les respectives experiències.
Ramón Salaverría, professor a la Universidad de Na¬
varra i especialista en mitjans digitals, va començar
e-periodistas l'any 2002. Un projecte de to acadèmic
amb una audiència d'uns centenars de visitants diaris
i que no ha tingut mai publicitat ni, com explica
l'autor,"notes pagades amb propaganda oculta d'al¬
guna marca, com m'han proposat diverses vegades".
Salaverría el considera un producte personal i com¬
plementari a l'activitat educativa, un projecte que
ha canviat de forma en el temps, però que sempre
ha mantingut el mateix tarannà, amb temes com "La
edición periodística en la era del cierre continuo",
"Cómo sé si tienes madera de periodista" o "Si a la
gente le interesa, habrá periodismo".
"Quan vaig endegar el bloc em volia familiaritzar
amb una nova eina de publicació, difondre infor¬
mació especialitzada i estar en comunicació amb
col·legues de la professió. El 2010, quan ho vaig tras¬
lladar a les xarxes socials, vaig aparcar el bloc i vaig
continuar compartint recursos i reflexions a Twitter.
Ara he obert un web on he migrat els continguts i hi
he reprès la publicació", explica.
"Com analista, tinc l'avantatge de no treballar per a
cap mitjà i no estar sotmès a servituds empresarials.
De totes maneres, sempre he preferit ser un difusor
de novetats i no un ffanctirador", afegeix.
Per la seva part, Fahrenheit 45 í, títol inspirat en la
A ESPANYA, HI HA POCS BLOCS
OUE ANALITZIN LA PROFESSIÓ AMB
INDEPENDÈNCIA I NORMALITAT
novel·la de Ray Bradbury, fa referència a la tem¬
peratura en graus centígrads a la qual crema el
paper. Es un bloc que està vinculat al diari digital
Lainformación.com, va començar a funcionar a l'any
2008 i parla de novetats editorials i tecnològiques,
resultats econòmics de grups mediàtics, audiències
de mitjans, etc.
Segons Carlos Pérez, el bloc es manté gràcies a la
publicitat i té un públic professional i jove. "No puc
donar xifres —explica- si bé en l'últim any hi ha ha¬
gut un increment molt important d'usuaris. Aljuliol,
va registrar el major trànsit en la història del bloc.
M'atreviria a dir que un 90% sónjoves i periodistes,
generalment digitals. Si ets periodista resulta senzill
i agraït escriure un bloc com aquest. Als periodistes
ens interessa saber què passa al sector, així que des¬
perta interès i són els mateixos periodistes els que h
donen difusió a través de les xarxes socials".
DESAPAREGUT EN COMBAT
Endegat per El País al març de 2011 i publicat dins
del web Periodismo con futuro és un referent pels seus
articles d'especialistes. Però després dels conflictes
laborals al diari, ha quedat congelat. En el darrer any,
només hi ha dues entrades. El punt d'inflexió pro¬
bablement sigui un apunt del 21 d'octubre de 2012
escrit per Alberto Cairo i titulat "Periodismo, profe¬
cías autocumplidas y viejos caducos".
Cairo, infografista i professor de la uoc, explica que
"l'experiència va ser molt bona. No ens posaven
condicions i escrivíem el que volíem. El problema
va sorgir quan el diari va acomiadar periodistes i Ce-
brián va dir que la culpa era d'una plantilla mal adap¬
tada als canvis digitals. No era veritat. I, a més, amb
els milions que cobra en bonus d'empresa s'haurien
mantingut molts llocs de bons periodistes. En una
enrabiada vaig escriure un article crític, i críptic,
que encara és al bloc potser perquè no l'han llegit o
perquè tant els hi fa. En tot cas, per ami va ser tancar
una època i passar pàgina".Tot plegat no vol dir
que aquests blocs no tinguin futur."Com qualsevol
professió, necessitem reflexionar sobre què ens passa
i els blocs són bons llocs per fer-ho. Cal conèixer i
comentar les experiències positives que estan sorgint
en el món periodístic. No tot és negatiu, encara que
aquí, a Espanya, tot sembli molt fosc", conclou.
MÉS INFORMACIÓ A:
E-periodistas
http: //e-periodistas. blogspot. cotn.es
www. salaverría. es
233 grados
http: //233grados. lainformacion. com
Periodismo con futuro
http://blogs.elpais.com/periodismo-con-futuro/
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